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RESUMEN 
En el presente informe de investigación intitulado: "APLICACIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS DIRECTAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS 
DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO, CHIMBOTE- 2011 ",tuvo como 
objetivo general :Demostrar que la aplicación de las experiencias directas 
mejoran el aprendizaje de los contenidos curriculares del área de ciencia y 
ambiente en los alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 88034 Pedro Ruiz Gallo, Chimbote - 2011, cuyo diseño 
de investigación fue cuasi experimental. 
La población estuvo conformada por todos los alumnos Segundo Grado de 
Educación Primaria, haciendo un total de 122 alumnos, y la muestra estuvo 
constituida por 30 alumnos del Segundo Grado "C", quienes fueron el grupo 
experimental, mientras que el grupo control estuvo constituida por 30 alumnos 
del segundo grado "B". 
Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos: Formato de 
cuestionario para identificar las estrategias metodológicas que utilizan los 
docentes para el proceso enseñanza aprendizaje del área de ciencia y ambiente; 
el pre y pos test para identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos y la lista 
de cotejo que sirvió par obtener los resultados de cada sesión de aprendizaje del 
programa , los resultados se tabularon con sus respectivos gráficos; obteniendo 
el siguiente resultado : Las experiencias directas contribuyen de manera eficaz 
en el aprendizaje de los alumnos. 
Finalmente espero que está investigación represente un valioso aporte para 
quienes sigan futuras investigaciones ligadas al estudio. 
